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Introducción 
 
 
   Presentamos aquí una lista actualizada de los condrictios (tiburones, rayas, quimeras y 
pez elefante) que han sido citados de la Argentina y Uruguay, incluyendo las especies de 
agua dulce de la familia Potamotrygonidae. Cuando una especie está presente en Argentina 
o en Uruguay, se lo indica a continuación de la especie; las demás, son compartidas. No se 
indica la distribución de las especies en otras áreas.  
   Muchas de las especies conocidas de Uruguay terminan allí su distribución meridional, y 
ocasionalmente algunas entran a aguas argentinas y otras podrían hacerlo. Estas presencias 
ocasionales parecen no ser muy comunes. La progresiva disminución de las capturas de 
Dasyatis violacea con la disminución de temperatura hacia el sur ha sido demostrada 
(Domingo et al., 2005). En 1981 Menni publicó una lista de las familias de peces que no 
sobrepasaban la latitud del Río de La Plata, y de los condrictios mencionados, 
Orectolobidae, Ginglymostomatidae y Rhinopteridae, sólo una especie de la última familia 
ha sido citada en años recientes de Uruguay. 
   Al contrario, especies que han sido citadas de la Argentina, como Sphyrna tudes de Mar 
del Plata por Berg (1895) o Narcine brasiliensis de la provincia de Buenos Aires por 
Lahille (1928), no han sido halladas de nuevo. 
   La lista está basada en el catálogo crítico de Menni et al. (1984), y se han hecho las 
modificaciones taxonómicas necesarias y agregado las especies nuevas para el área. Debido 
al carácter práctico de esta lista, sólo se incluyen los autores de las especies y la fecha de su 
descripción. En los nuevos registros se agrega un breve comentario fundamentando la 
inclusión. Estando disponible el catálogo de Eschmeyer (1998) y su versión on-line, nos 
pareció que más detalles eran innecesarios. En la macrosistemática de los holocéfalos se 
sigue a Didier (2004), en la de los tiburones a Compagno (2005) y en la de los batoideos a 
McEachran & Aschliman (2004). 
   Para las especies de Uruguay se ha seguido principalmente a Nion et al. (2002) y a 
Meneses y Paesch (1997), y deben mencionarse los trabajos anteriores de Ximénez (1962) 
y de Carrera (1991) que proveen referencias previas. La bibliografía se limita a trabajos 
generales que pueden ser de utilidad, los trabajos en que se basan las nuevas referencias, y 
los que corresponden a comentarios. No se han incluido numerosos trabajos sobre biología 
y ecología de estos organismos, que han modificado mucho la información resumida en 
Menni (1986), pero sí algunos que muestran cambios considerables de distribución. 
 
 
 
Lista de los condrictios de la Argentina y Uruguay 
 
 
CLASE CHONDRICTHYES (peces de esqueleto cartilaginoso) 
SUBCLASE HOLOCEPHALI  (quimeras y peces gallo) 
ORDEN CHIMAERIFORMES (quimeras y peces gallo) 
  
FAMILIA CALLORHINCHIDAE (peces gallo) 
 
     Callorhinchus callorhynchus (Linné, 1758) (pez gallo) 
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FAMILIA CHIMAERIDAE (quimeras) 
 
     Hydrolagus affinis (Brito Capello, 1867) (quimera) [Uruguay] 
 
Capturado frente a la boca del Río de la Plata (36º35'5S, 53º00'2W) 
(Meneses et al., sin publicar). 
 
SUBCLASE ELASMOBRANCHII (tiburones y rayas) 
INFRACLASE EUSELACHII (tiburones y rayas modernos y fósiles 
relacionados) 
COHORTE NEOSELACHII (tiburones y rayas modernos) 
SUBCOHORTE SELACHII (tiburones) 
 
SUPERORDEN SQUALOMORPHI (escualomorfos: tiburones 
semejantes a los del género Squalus, tiburón de hebillas, tiburones 
dormilones, tiburones sierra y peces ángel) 
ORDEN HEXANCHIFORMES (escualomorfos con seis o siete pares de 
aberturas branquiales) 
 
FAMILIA HEXANCHIDAE (cañabota, gato pardo) 
 
     Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788) (tiburón gris) 
 
Ejemplares de esta especie fueron capturados por arrastre de fondo en el 
Golfo San Jorge a 46°20´S, 66°20´O y 45°20´S, 64°20´O, lo que implica 
una extensión de 1000 km hacia el Sur de la distribución conocida de la 
especie en el Atlántico Occidental (Coscarella et al. 1997). Es capturado 
en la pesca de enmalle de fondo en Puerto Quequén (G. Chiaramonte, 
com. pers.). 
 
     Notorynchus cepedianus (Péron, 1807) (gato pardo) 
     Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)  (tiburón de siete branquias) 
 
Esta especie fue citada nominalmente del Atlántico entre 34º y 55ºS 
(Cousseau & Denegri 1995). Durante los cruceros del buque alemán 
Walther Herwig se encontraron ejemplares a 23º24´S, 42º45´O, a 112 m 
de profundidad (frente a Brasil), a 33º42´S, 51º00´O, a 200 m (frente a 
Uruguay) y a 35º57´S, 51º27´O, entre 160 y 220 m (aguas afuera a la 
altura del Río de la Plata) (M. Stehmann, com. pers.).  
 
ORDEN SQUALIFORMES (tiburones semejantes a los del género 
Squalus) 
FAMILIA ECHINORHINIDAE (tiburón de hebillas) 
 
     Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788) (tiburón de hebillas) 
 
Caille & Olsen  (2000) extendieron a Patagonia (43°41´S, 65°04´O) la 
distribución de esta especie. 
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FAMILIA SQUALIDAE (cazones espinosos) 
 
     Squalus acanthias Linné, 1758 (cazón espinoso) 
     Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903 (cazón espinoso) 
 
Parecen corresponder a esta especie, que sería de amplia distribución, 
citas argentinas bajo los nombres S. fernandinus (no Molina, 1782, un 
sinónimo de S. acanthias) o de S. blainvillei  (no Risso, 1826) que no se 
encuentra en el área. Compagno (1984) refiere estas citas a S. mitsukurii, 
y el mismo criterio siguen Last & Stevens (1994), Gosztonyi & Kuba 
(1999) y Lucifora et al. (1999). 
 
     Squalus cubensis Howell Rivero, 1936 (cazón espinoso) 
 
FAMILIA ETMOPTERIDAE (tiburones luminosos) 
 
     Centroscyllium fabricii (Reinhardt, 1825)     
 
Esta especie fue mencionada del Canal del Beagle por Menni et al. 
(1993). 
 
     Centroscyllium granulatum Günther, 1887 [Argentina] 
     Etmopterus bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993     
     Etmopterus gracilispinis Krefft, 1968 
     Etmopterus granulosus (Günther, 1880) [Argentina]  
     Etmopterus lucifer Jordan & Snyder, 1902 
     Etmopterus pusillus (Lowe, 1839) [Argentina] 
 
FAMILIA SOMNIOSIDAE  (tiburones dormilones) 
 
     Centroscymnus cryptacanthus Garman, 1906 [Uruguay] 
 
La cita de Krefft (1968), que es la primera para el área, corresponde a 
33°43´S y 51°02´O, a 800 m. 
 
     Proscymnodon macracanthus (Regan, 1906) [Argentina] 
 
En el uso del género Proscymnodon se sigue a Compagno (2005) y 
Compagno et al. (2005). 
 
     Zameus squamulosus (Günther, 1877) [Uruguay] 
 
La mención de esta especie está basada en la cita de Scymnodon obscurus 
a 32º11´S, 45º08´O, frente a la frontera uruguayo brasileña (Krefft 1980). 
Esta especie es probablemente un sinónimo de la aquí mencionada 
(Compagno, 1984; 1999).  
 
     Somniosus antarcticus (Whitley, 1939) (tiburón dormilón).  
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Esta especie fue citada por Gushchin et al. (1986) (sub S. microcephalus), 
de 42º24´S, 58º19´O, a 800 m, frente a Patagonia. Con el nombre 
Somniosus pacificus, Díaz de Astarloa et al. (1999) la citaron en base a 
varios ejemplares obtenidos entre 35°S y 54°S en el Atlántico Sur 
Occidental, a profundidades de 501 a 1442 m. A la especie del Atlántico 
Sur y del Indo Pacífico meridional le corresponde el nombre aquí 
utilizado (Yano et al. 2004). 
 
FAMILIA DALATIIDAE 
 
     Euprotomicroides zantedeschia Hulley & Penrith, 1966 [Oceánico] 
 
Esta especie fue citada por Stehmann & Krefft (1988) de 35°S y 40°O, 
entre 195 y 205 m de profundidad, es decir que no corresponde 
estrictamente a una fauna local. Esta cita del Atlántico Sudoccidental es la 
segunda de la especie, que fue descripta de África del Sur. 
 
     Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe, 1912 (tiburón pigmeo) 
 
ORDEN SQUATINIFORMES 
FAMILIA SQUATINIDAE  (peces ángel) 
 
Soto (2001), seguido por Compagno et al. (2005), propuso que a las 
especies aquí llamadas S. guggenheim y S. occulta les corresponderían los 
nombres S. punctata Marini, 1936 y S. guggenheim, respectivamente. Si 
bien parece correcto que S. occulta es un sinónimo de S. guggenheim, 
Marini (1936) no proporcionó ninguna descripción de S. punctata y sólo 
publicó una fotografía bajo ese nombre, por lo que esa combinación 
debería ser considerada nomem nudum bajo las reglas del Código 
Internacional de Nomenclatura Zoológica y no debería ser utilizada. 
Hasta que haya una solución concreta al respecto y para no generar más 
confusión optamos por seguir la nomenclatura de Vooren & Da Silva 
(1991) que es ampliamente conocida. 
 
     Squatina argentina (Marini, 1930) (pez ángel) 
     Squatina guggenheim Marini, 1936 (pez ángel común) 
     Squatina occulta Vooren & Da Silva, 1991 (pez ángel)  
 
La descripción de S. guggenheim de Marini (1936), a la que es referible 
esta especie, está basada en un ejemplar proveniente de Necochea, lo que 
implica su presencia en Argentina. Recientemente ha sido mencionada de 
la zona común de pesca argentino uruguaya (Milessi et al. 2001). 
 
 
SUPERORDEN GALEOMORPHII (tiburones areneros, zorro, 
peregrino, blanco, mako, sardineros; pintarrojas, cazones, gatusos y 
carcarínidos). 
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ORDEN LAMNIFORMES (tiburones areneros, zorro, peregrino, blanco, 
mako y sardineros) 
 
FAMILIA ODONTASPIDIDAE (tiburones areneros) 
 
     Carcharias taurus Rafinesque, 1810 (escalandrún) 
 
FAMILIA ALOPIIDAE (tiburones zorro) 
 
     Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) (tiburón zorro) 
     Alopias superciliosus (Lowe, 1839)  [Uruguay]  
 
Presente en la ZEEU (Díaz et al., 2004) 
  
FAMILIA CETORHINIDAE  (tiburón peregrino) 
 
     Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) (tiburón peregrino) 
 
FAMILIA LAMNIDAE (tiburón blanco, makos, tiburones sardineros) 
 
     Carcharodon carcharias (Linné, 1758) (tiburón blanco) 
     Isurus oxyrinchus Rafinsque, 1810 (mako) 
     Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) (tiburón sardinero) 
 
ORDEN CARCHARHINIFORMES (pintarrojas, cazones, gatusos, 
lijas, tiburones típicos y tiburones martillo) 
 
FAMILIA SCYLIORHINIDAE (pintarrojas y lijas) 
 
     Schroederichthys bivius (Müller & Henle, 1841) (pintarroja) 
     Scyliorhinus besnardi (Miranda Ribeiro, 1907) (lija) [Uruguay] 
     Scyliorhinus haeckeli (Miranda Ribeiro, 1907) (lija) [Uruguay] 
 
No parece haber ninguna mención verificable de la presencia de una 
especie de Scyliorhinus en la Argentina, de donde se citó S. boa 
(Ringuelet & Arámburu, 1960). Menni et al. (1984), siguiendo a Springer 
& Sadowsky (1979) citan a S. retifer besnardi. De los trabajos brasileños 
(Soto 1997; Menezes et al., 2003), puede considerarse que la especie acá 
citada está presente en el Uruguay, de donde fue citada por Barattini 
(1942) como Cattulus haeckelli, del ESE de la Isla de Lobos (Menni et 
al., 1984). 
 
 
FAMILIA TRIAKIDAE (cazones, gatusos) 
 
     Galeorhinus galeus (Linné, 1758) (cazón, tiburón vitamínico, trompa 
de cristal) 
     Mustelus canis (Mitchell, 1815) (cazón, gatuzo, palomo)  
     Mustelus fasciatus (Garman, 1913) (gatuzo) 
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     Mustelus schmitti Springer, 1939 (gatuzo) 
 
FAMILIA CARCHARHINIDAE (tiburones típicos) 
 
     Carcharhinus acronotus (Poey, 1860) [Uruguay]   
     Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870) (bacota) 
 
La primera cita argentina de esta especie parece ser la de Lahille (1928) 
sub Carcharias lamia. Chiaramonte (1998) provee un comentario sobre 
otras citas bajo diferentes nombres, a las que debe agregarse la de Abella 
(1972) sub Carcharhinus rochensis.  
 
     Carcharhinus brevipinna (Müller & Henle, 1839) [Uruguay]  
     Carcharhinus falciformis (Bibron, 1839)   [Uruguay]  
 
Estas dos especies fueron citadas de la ZEEU (Díaz et al., 2004). 
 
     Carcharhinus isodon (Valenciennes, 1839) [Uruguay]  
     Carcharhinus leucas Müller & Henle, 1839 
 
La presencia de esta especie frente a la provincia de Buenos Aires está 
basada en mandíbulas conservadas en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales (Chiaramonte, 1998). Debe estar presente también en Uruguay. 
 
     Carcharhinus longimanus (Poey, 1861)  [Oceánico]     
     Carcharhinus obscurus (Le Sueur, 1818)  [Uruguay]  
 
Esta especie fue capturada con palangre de deriva a 35°41´S, 51°43O y 
35°54´S, 52°39´O (Meneses & Marín, 1999)     
 
     Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) (tiburón) 
     Carcharhinus porosus (Ranzani, 1839) [Uruguay]  
     Carcharhinus signatus (Poey, 1868) (tiburón de hocico corto) 
     Galeocerdo cuvieri (Péron & Lesueur, 1822) [Uruguay]  
     Prionace glauca (Linné, 1758) (tiburón azul) [Oceánico]  
 
Aparece en la pesca costera de enmalle de Puerto Quequén (Pastorino & 
Tamini, 2002). 
 
     Rhizoprionodon lalandi (Valenciennes, 1839) [Uruguay] 
     Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) [Uruguay] 
 
FAMILIA SPHYRNIDAE (tiburones martillo) 
 
     Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834) [Uruguay] 
     Sphyrha tudes (Valenciennes, 1822) (tiburón martillo) 
     Sphyrna zygaena (Linné, 1758) (tiburón martillo)  
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SUBCOHORTE BATOIDEA (rayas, rayas águila, chuchos y otros)  
ORDEN TORPEDINIFORMES (rayas eléctricas) 
FAMILIA TORPEDINIDAE  (torpedos) 
 
     Torpedo puelcha Lahille, 1926 
 
FAMILIA NARCINIDAE (rayas eléctricas) 
 
     Discopyge tschudii Heckel, 1846 (raya eléctrica) 
     Narcine brasiliensis (Olfers, 1831) (raya eléctrica)  
 
Esta especie no ha sido citada nuevamente desde Lahille (1928). 
 
ORDEN PRISTIFORMES 
FAMILIA PRISTIDAE (peces sierra) 
 
     Pristis pectinatus Latham, 1794 (pez sierra) 
 
ORDEN RAJIFORMES 
FAMILIA RHINOBATIDAE (peces guitarra) 
 
     Rhinobatos horkelii Müller & Henle, 1841 (guitarra grande) 
     Zapteryx brevirostris (Müller & Henle, 1841) (guitarra chica) 
 
FAMILIA RAJIDAE (rayas) 
 
     Amblyraja doellojuradoi  (Pozzi, 1935) 
     Amblyraja frerichsi (Krefft, 1968) 
     Amblyraja georgiana (Norman, 1938)  [Argentina] 
 
Esta especie se encuentra en las islas Georgias del Sur y en la península 
Antártica entre 20 y 350 m de profundidad (Stehmann, 1988), y en las 
Islas Malvinas a más de 600 m de profundidad (Agnew et al., 1999).  
 
     Amblyraja taaf  (Meissner, 1987) [Argentina] 
 
Esta especie subantártica de aguas profundas, se encuentra en el Atlántico 
Sudoccidental, al norte del Banco Burdwood, a 1000 m de profundidad 
(Coggan et al., 1996). 
 
     Atlantoraja castelnaui (Miranda Ribeiro, 1907)  
     Atlantoraja cyclophora (Regan, 1903) 
     Atlantoraja platana (Günther, 1880) 
     Bathyraja albomaculata (Norman, 1937) 
     Bathyraja brachyurops (Fowler, 1910) 
     Bathyraja cousseauae Díaz de Astarloa & Mabragaña, 2004 
[Argentina] 
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Esta especie fue descripta por Díaz de Astarloa & Mabragaña (2004) de 
38°11´S a 54°56´S a profundidades de 119 a 397 m. 
 
     Bathyraja griseocauda (Norman, 1937) 
     Bathyraja macloviana (Norman, 1937)  
     Bathyraja magellanica (Steindachner, 1903) 
     Bathyraja meridionalis Stehmann, 1987 [Argentina] 
 
Esta especie fue descripta del talud oriental de la islas Georgias del Sur, y 
considerada una especie subantártica de profundidad más que una especie 
antártica (Stehmann, 1987). Se la encuentra también al norte del Banco 
Burdwood a más de 1000 m (Coggan et al., 1996) y alrededor de Islas 
Malvinas a más de 600 m (Agnew et al., 1999). 
 
     Bathyraja multispinis (Norman, 1937) 
     Bathyraja papilionifera Stehmann, 1985 
     Bathyraja scaphiops (Norman, 1937) 
     Bathyraja schroederi (Krefft, 1968) 
     Dipturus leptocaudus (Krefft & Stehmann, 1975) [Uruguay] 
 
Es probable que esta especie esté presente en la Argentina (L.O. Lucifora, 
com. pers.). 
 
     Dipturus trachydermus (Krefft & Stehmann, 1975) 
     Psammobatis bergi Marini, 1932 
     Psammobatis extenta (Garman, 1913) 
     Psammobatis lentiginosa McEachran, 1983 
     Psammobatis parvacauda McEachran, 1983 [Argentina] 
     Psammobatis normani McEachran, 1983 
     Psammobatis rudis Günther, 1870 
     Psammobatis rutrum Jordan, 1890 
     Psammobatis scobina (Philippi, 1857) 
 
Según Cousseau et al. (2000) esta especie no se encuentra en la 
Argentina, pero su posible presencia en la provincia Magallánica ha sido 
indicada por Menni et al. (1984) y por Lloris y Rucabado (1991) para el 
Canal del Beagle. 
 
     Rioraja agassizi (Müller & Henle, 1841) 
     Sympterygia acuta Garman, 1877 
     Sympterygia bonapartei Müller & Henle, 1841 
     Zearaja chilensis (Guichenot, 1848) 
 
La ubicación de esta especie en el género indicado fue propuesta por Last 
& Gledhill (2007). 
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ORDEN MYLIOBATIFORMES (chuchos, rayas de aguijón, rayas 
mariposas y manta rayas) 
 
FAMILIA DASYATIDAE (chuchos) 
 
     Dasyatis centroura (Mitchill, 1815) (chucho) 
     Dasyatis cf. hypostigma Santos & Carvalho, 2004 (chucho) 
 
Santos & Carvalho (2004) consideran que corresponden a esta especie las 
referencias argentinas bajo el nombre Dasyatis pastinaca. 
  
FAMILIA POTAMOTRYGONIDAE (rayas de río) 
 
     Potamotrygon brachyura (Günther, 1870)  
     Potamotrygon castexi Castello & Yagolkowski, 1969 [Argentina]  
     Potamotrygon falkneri Castex & Maciel, 1963 [Argentina]  
     Potamotrygon hystrix (Müller & Henle, 1834) 
     Potamotrygon motoro (Natterer, 1841)  
     Potamotrygon schuhmacheri Castex, 1964 [Argentina]  
 
 
FAMILIA GYMNURIDAE (rayas mariposa) 
 
     Gymmnura altavela (Linné, 1758) (raya mariposa)  
 
FAMILIA MYLIOBATIDAE (chuchos) 
 
     Myliobatis freminvillei Le Sueur, 1824 (chucho) 
     Myliobatis goodei Garman, 1855 (chucho) 
     Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815) [Uruguay] 
 
Esta especie fue citada por Vaz Ferreira et al. (1999) de 35°27´S y 
55°13´O, a 19 m de profundidad. 
 
FAMILIA MOBULIDAE 
 
     Mobula hypostoma (Bancroft, 1831) (manta) 
     Manta birostris (Donndorf, 1798) (manta) [Uruguay] 
 
Milessi & Oddone (2003) reportaron la presencia de esta especie en la 
desembocadura del arroyo Pando (34°48’S y 55°43’O, Uruguay). 
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